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U radu su objav ljeni trogirski osobni nadi mci i a ni pojedinih 
radova sto su zabi ljezeni u maticnim knjigama od 17. do 19. 
stoljeca. Pi sani izvori spominju nadi mke u Trogiru vee od 13. 
stoljeca. 
Biljezenje nadimka uz osobno ime staro je koliko i sacuvani arhivski izvori . Prije 
poj ave prvih prezimena zabiljezenih u maticnim knjigama roden ih u 16. stolj ecu, nadimci 
oznacuju potanje obiljezje roda, pojedine obitelji iii osobe. Nasta li su od zemlj opisnih 
pojmova (npr. Poljicanin, Splicanin , Morlak, Bodul i sl. ), po nekom zanimanju (Kalafat, 
Kovac, Papucar, Mlinar) iii pak po nekoj osobini pojedinca (Coto , Gobo, Bello, Stramba). 
U Trogiru se vee u ispravama iz 13 . stoljeca uz osobno i ocevo iii maj cino ime spominje 
katkad i osobni nadimak, vjerojatno radi poblizeg oznacavanja osobe. Tako su godine 
1264. zabilj ezeni Pero rec. Ploca (Pero qui dictus Plo<;:ia), godine 127 1. Bive zvan Pelago 
(Biue uocatus Pelago); 1272. klerik De5a rec. Sloga (Dessa dictu s Sloga) , Kranko zvan 
Kukavica (Chrancus uocatus Cucauic<;:a), krojac Petrosko zvan Karba (Petrosscus uocatus 
Carba) , Stane, sin pokojne Stanice, koju su zvali Dalatova (S tane f. Stanich Staniche qui 
uocatur Dalatoua) i Stoia Petrov zvan Ti sce (Stoia Petri qui uocatur Tiss<;:e); 1273. Cifeta, 
udovica Pribese, zvana Megra (Cifeta relicta Pribesse uocatur Mecgra); 1276. Petros 
Pi cere; 1 277. kalafat Lunardo rec. Amorusus i 1279. Raden rec. Plevec. (Pieuec ). 1 Godine 
1 Trogirski spomeuici (Prepisao i prired io M. Barada). I. dio, I. sv. Zagreb, 1948. str. 54, 56, 249, 250, 
4 10, 406, 464. - II . di o, I. sv. Zagreb, 195 1. str. 69, 70, 88, 158, 162, 178, 194. 
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1385. spominje se Ser Stjepan Dujmov rec. Klenuh; 1400. plemic Petar Cega zvan Silocak 
i 1429. Petar Andreis rec. Ferenac. 2 
U maticnim knjigama rodenih od godine 1569. do kraja 19. stoljeca zabiljezeni su 
brojni nad imci, koji s vremenom postaju prezimena. 3 To se vjerojatno do gada kad se vece 
zajednice istog prezimena dijele zbog raznih okolnosti, pa odbacuju prvo prezime i 
prihvacaj u ono po kojemu su vise poznati u narodu . Osim toga, u ranijim je sto1jecima 
bi1o uobicajeno da se, ako u obitelji nije bilo muskih potomaka nego samo zenskih , a 
obitelj posjeduje imanje, zet prizenio i postao obvezan uz svoje prihvatiti i prezime zenine 
obitelji. Sljedeca generacija najcdce je odbacivala majcino prezime i da1je nastavljala 
rod s ocevim, a koji put se dogadalo i obratno, ako je majka ima1a snazniju osobnost od 
oca. U spomenutom razdoblju zabi1jezena su sljedeca prezimena s nadimcima: 4 
PREZIME 







Kuzmic (Cusmich) 1679. 
Lubin 1685. 
Margante 1691. 
J adesa (Gadessa) 177 4. 
lvicin (luizin) 1775 . 
Skajko (Scaico) 1794. 
lvankovic 1803. 
Sulesa (Sulessa) 1807. 
Miakovic, Okrug 1837. 





Ferenac (Ferenaz) 1626. 
Milin 
Garbac 1840. 
Bukica (Bucchiza) 19. st. 
Grintoso 1816. 
2 I. Lucie : Pov!jesna svjedocansrva a Trogiru, sv. II , Split, 1797, str. 740, 779, 8 13.- P. Andreis: Povijest 
grada Trogira, sv. J, Split, 1977, str. 121,3 10, 3 12,3 14. 
3 Krsteni 1569- 1607, 1609- 164 1, 164 1- 1667, 1667- 17 17, 17 17- 1745, 1746- 179 1, 179 1- 1825, 1825- 1848, 
1859-1869, 1870-1 880, 1880- 1890, 1899. - Vjencani : 1702- 1788, 1788-1825, 1825- 1857, 1858-1894. -
Umrli: 1609- 1757 , 1757- 1797, 1797- 1825, 1848- 186 1, 186 1- 1874, 1874- 1899. Stanjedusa(Statusanimarum) 
19. stoljeca. Zupski ured i Maticni ured Trogir. 
4 lzmedu prez imena i nadimka' zabiljeze na je rijec dictus iii deuo s to znaci receni, i vise osoba je 
zabiljezeno samo s nadimkom uz tu oznaku . 
5 Ovisno o upisima pojedinih svecenika, ovo prezime upisivalo se na oba nac ina, to jest u hrvatskom i 
talijanskom obliku, pa se katkad spominju i neki zajednick i nadimci. 
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Babic 
Bacci 
Bakovic i Bakuc 
Baleta 
Banic 





Jajac (Giajaz) 1770. 
Katinina (i Catigna) 1769. 
Marano 1830. 
Moscovito 1799. 
Picon (Pichion) 1722. 
Sfirinq 1649. 
Tegnoso 1808 . 
Travirka 1770. 
Mekovic (Mechouich) 19. st. 







Zakula (Xacula) 1765 . 




Bankal (Banca1) 1805. 
Lutovic 1616. 







Pavlov 1645 . 
Puovic 1798. 
Rudan 1806. 
Baskin (Baschin) 1704. 
Buca (Buchia) 1783. 
Bucica (Buchizza) 1753. 
Cicikalara (Chicicalara) 1725. 
Gabre 1690. 
Gabre Bachiula 1723. 
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Matul i Mutula 1700. 
Buble 1791. 
Draghillo 1788. 
Seric iii Bego 1892. 
Sare 1777 . i Saraz 1794. 
Eufemia 1798. 
Osibov 1824. 
Maljkovic 1765 . 
Resic 1613. 
B arisa 1799. 
Beketa (Becheta) 19. st. 
Botta 1767. 
Cimic 1795. 
Doj aska 1754. 
Juri sa (Juri ssa) 1772. 
Kalamarkovic 1733. 
Kravaric 1816. 
Kuklatrudna (Cuchlatrudna) 181 3. 
Lenko (Len co) 19. st. 
Ostoji c 1839. 
Panifello i Panighello 1786. 
Panto 1790., Panto Tudorov 1792., Smoljan 1792. 
Porkara (Porcara) 1766. 
Radacic 1769. 
Rude 1794. i Ruse (Rusce) 1801. 
Surlian 1816. 
Tudorov 1722. i rec. Ruse 
Tutikva (Tutiqua) 1790. 




Urikmanovic (Urichmanouich) 1678. 
Samala 19. st. 
Saric 1780. 
Paneta 1721. 
Papetina i Papetin 1829. 
Tironi 1805. 
Tamburin i Tamburlo 1627. 
6 U I 9. stolj ecu prez ime je Resi c, a Bilanko postaje nadimak. Status animarum I 9. st. , Zupski ured 
Trogi r 
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Loje 177 1. 
Buraca (Buracia) 1850. 
Ivanko 1799. 
Kaskun 182 1. 
Verbat 1794. 






Soldan 19. st. 
Bumba 19. st. 
Cikara (Cicara) 1823. 
Drimalo 1742. 










Getovica (Ghetovizza) 19. st. 
Sencic 1776. 
Seri sni 1817. 
Kernic (Chernich) 1709. 




Gobac Casimir 1770. 
Mantegnisi 1831. 
Maruska (Marusca) 16 11 . 
Musin i Missin (Missin) 1633 . 
Musekin (Meschechin ) 19. st. 
7 13 16 .. .. Dragoslauus nepos Buble . . . Trogirski spomenici, >> Zapisi Kurije grada Trogira od 1310. 
do 133 1 << , (Pri reclio M . Barada). Split, 1988, str. 213. 
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Pavlov 19. st. 
Pinzir 1754. 
Pingirica 1821 . 
Ylahovic 1727. 
Zalante i Zalantin 1802. 
Gripo 19. st. 
Godina 19. st. 
Piranese 1760. 
Ivanko 1789. 
Pokac i Poketinac (Pacaz) 1800. 
Skakako (Scacalo) 17 55. 
Hromo 1817. 
Zizak (Xixach) 1794. 
Bobo iii Boba 1872. 
Momolo 19. st. 




Bokic iii Bocic (Bochich) 1592. 










Sfachioto i Suaciotto 1731 . 
Skemder 19. st. 
Dosijin 1694. 
Dodigh 1771. 
Messa 1696. i Messin 1739. 
Subotica (Subotizza) 1626. 
Pister 1793. 
Rade 1779. i Radin 1771. 
Ruseta i Rusetin 1713 . 
Agostino 19. st. 
Pilje 1838. 
Godia 19. st. 
Rammo 1812. 
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Dekaris (Decaris iDe Caris) 
Deman 





Besker 19. st. 
Bragadin 19. st. 
Lazarus 1730. 
Fatutto 19. st. 
Stega 1660. 
Gaso 1808. 
Mravak i Mrakovic 1808. 
Zunic 1811. 
Bamba 1815. 
Kokolo (Cocolo) 19. st. 
Bunacev i Bunacca 1788. 
Euler 19. st. 
Fie detto Vlaho 1843. 
Martinov 1622. 
Zarica (Xarizza) 1646. 
Biga 1736. 
Cotov (Zottov) 1793. 
Lola 19. st. 
Pirularo i Perularo 1721 . 
Radoss (Radoss) 1722. 




Dragojevic Tudorov 181 0. 
Matracca i Matrasca 1776. 
Tudorov 1741 . 




Bocina 177 1. 
Miolin 1754. 







Rade 1647 . i Radin 1721. 
8 Prezime Degnas nestaje , a nadimak Vici1asco iz 1735. u 19 . sto1jecu postaje prezime. 
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Monda i Manda 1683. 
Zulj (Xugl) 1797. 
V alentic 1636. 
Mladinov 1822. 
Roncev 1797 . 
Vukman 181 8. 
Giljanovic 1834. 
Guic 1787. 
Deli a 1775. 
Dankov 19. st. 
Rozic 1750. 
Skica (Schizza) 1756. 
Dumitar 1687. 
Kosica i Kesica (Chosiza) 1804. 
Peran 1808. 
Relia 1801. 
Canali 19. st. 
Susilo 1635. 
Marie 1820. 
Batistic 19. st. 
Bucola (Buzzola) 19. st. 
Caca (Chiachia) 1731. 
Spika (Spicca) 1824. 
Markas (Marcas) 1826. 
Seraphis 1617. 
Jadric 1807. 
Anicic 161 o. 
Farac (Faraz) 1736. 
Kolega 1803 . 
Kurcolan (Curzolan) 1766. 
Montanara 19. st. 
Candia 1703. 
Ci ljic (Ziglich) I 638. 
Lala 1601. 
Markica (Marcizza) 173 1. 
Lame 1761. 
9 Ovaj nadi mak pripadao je sveceniku lvanu Frani Dragazzu 1752. godine. 
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Ivaka (lvacca) 1765. 
Sparin 1802. 
Passalongo 1825. 
Belagin (Bellaghin) 1657. 
Lola 1755. 
Barin 1763. 
J asic (J assich) 19. st. 
Skakako (Scacalo) 1724. 
Karalic 1837. 
Barada 1809. 
lvica (lvizza) 1809. 
Labo 1821. 





Tihalj (Tichagl) 1736. 
Tihalj Barada 1766. 
Zambic 1797. 
Zorotic 1783. 
Beketa (Becheta) 1774. 
Zidnic 1821. 
Dragilo (Draghillo) 18ll. 
Patrijarka (Patriarcha) 1612. 
Triste 1643. 
Ranjak (Ragnach) 1834. 




Coce (Czocze) 1625 . 
Pre1etto 19. st. 
Ikas 1833. 
Rakijas 1805 . 
Batala 19. st. 
DobriCic 1771 . 
Dujaska (Dogliasca, Dolasca) 1762. 
Kalas 19. st. 
Kosta 19. st. 
Krilo 19. st. 
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Longo 19. st. 
MaJora 1794. 
Rade 19. st. 
Rosenovic 19. st. 
Skulan 19. st. 
Suse 1787. 
Vilica (Vilizza) 19. st. 
Zago 1838. 




Bitulin 19. st. 
Belov 1724. 




Guberac Gazo 1763 . 
Guberac 1772. 
Guteras 1772. 
Kanbi n (Canbin) 1824. 
Klujo (Cluio) 1800. 
Ljube (Gliube) 19. st. 
Paut Taus 1824. 
P1azibacic 1734., Bello 1782. i Zanchin 1816. 
Sasso 1833. 
Vlasac (Vlassaz, Vlassan) 1805. i 1828. 






Bukanac (Bucanaz) 1794. 




Zaboer, Zabon, Zabre 1659. , 1649. 
Bako (Bacho) 1655. 
Franko i Ferma 1682. 
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Gejo, Geic (Ghejo) 1797. 
Pilendra 19. st. 
Soffo 1628. 
Mattan 1815. 




Babin 10. st. 






Domulov 19. st. 
Gaca (Gachia) 1833. 
Gargian 1721 . 
Grua 1770. 
Gruba 1718. 
!visa (Ivissa) 1809. 
Milic 19. st. 
Moro i Moretto 1793. 
Pensa 1689. 
Tironi 1813. 
Tontolica i Tuntulica 1751. 




Venezi an 180 1. 
Keze (Kexe) 19. st. 
Muffa i Muffo, 19. st. 
Zlopuda 1690. 
Zalante 1823 . 
Jerola 1770. 
Kambin (Cambin) 1823. 
Kamilin i Kamili a (Camilia) 1728. i 1805 . 
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Li vakov ic 
Blazev 1641. 
Cipota 19. st. 
Deman 19. st. 
Jurica 1872. 




Vlah (Vulah) 1759. 
Vojvoda 1730. 
Calabrese 1742. 
Ki vio (Chivio) 1791. 
Susilo 1646. 
Bekan 1803. 
Cejcic (Ceicich) 1666. 
Franko 19. st. 
Radan 17?6. 
Vitezica 1684. 





Semlaric i Primorschin 186 1. 
Camerlengo o Balage 1770. 
Mechis 1668. 
Zeravica (Xeravizza) 1748. 
Blazev Beketov 1787. 
Alegretti 1707. 
Pugliese 1802. 
Bambo 19. st. 
Guard ella 1803. 
Medan 1779. 
Gulic 1614. 
Leso 19. st. 
Krstic (Carsti ch) 1822. 
Carija (Zaria) 1805. 
Dobricic 1824. 
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Pokas (Pocas) 1778. 








Kese (Chese) 1725. 
Skode (Scode) 1773 . 




Giubalo (Jubalo ?) 1688. 
Hambub 1737. 








Bottega 19. st. 
Buzara 19. st. 







Zizak (Xixach) 1799. 
Cilico (i Colico) 1809. i 181 8. 
Dune 1781. 
Franic i Franicevic 1650. i 19. st. 
Gaze 19. st. 
10 Lubin se kao nadimak spominje prvi put 1685. uz prezime Veselic, a od 1752. kao prezime sve do 
nasih dana . 
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Kravaric 19. st. 
Lukijerna (Luchierna) 1757 . 
Muselin (Muschelin) 1686. 
Plakalo 1776. 
Pole 1767. 
Vulaste i Flaste 1610. 
Jancic (Giancich) 1649. 




Kacalo (Cazzalo) 1730. 
Kagica (Caghizza) 1822. 
Kati cin (Caticin) 1696. 
Mica (Michia) 1648 . 
Petrov 1826. 
Tuottina 1734. 
Bako1j (Bachogl) 19. st. 
Momic 1810. 
Stude 19. st. 
Lunedin 1820. 
Storebrina (i Centocoste) 161 9. 
Bolovac 19. st. 
Duic 1810. 
Garga 1849 . 




Sevaz 1799. i Sevo 1833. 
Bigha i Bile 1612. 
Gonja (Gogna) 
Lovrin 1683. 
Paklina (Paclina) 1690. 
Vlasic (Vulassich) 1660. 




Zagor 1821 . 
Lale 1640. 
Penturini 1801. 
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Banca!lo 1787 . 
Beketa (Becheta) 1763. 
Beketa Rozic 1773. 
Bionda 172 1. 
Domic 1774. 
Donko (Doncho) 1723. 
Glavina 1763. 
Morovic 1856. 
Raso (Rasso) 1765. 
Vizulin 1799. 
Kenjac 19. st. 




Cipalo (Chipalo) 1867. 
Jerebar 1865 . 
Maglica 1820. 
Kacolic (Cacciolich) 1659. 
Pesera (Peschera) 19. st. 
Capella 1720. 
Girola 19. st. 
Krivosic 19. st. 
Gruba 1813 . 
Tamba 1656. 
Poizan 1743. , Poljican 1760. 
Binea 19. st. 
Moljica (Mog1iza) 19. st. 
Mitar 19. st. 
Coja (Chioia) 19. st 
Gaitaz 1690. 
Galasic (Gallassich) 1792. 
Gargurina 19. st. 
Miketa i Mikela 1733. 
Parsut 1757. 
Pastorido 1756. 
Turcia 1725 . 
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Pacagnar 



















Guica (Guizza) 1733. 
Ivula 1758. 
Kesa (Chesa) 1782. 
Pavica i Pavicin (Pauizza) 1666. 
Raspade 1790. 





Slatina i Slatinov 1809. 
Tamburlo 19. st. 
Biliskov 1765. 




Omeic i Omelic 182 1. 
Piceno 1804 . 
Radoslavic 1821. 
Rogulj 19. st. 
Starbcev 1726. 
Chiona 1802. 
Klime 1799 . 
Ban 1793. 
Kranj ac 1778. 
Cule (\=ule) 1644. 
Bubrisko 1657. 
Paduan 1797. 
Vilovic 1835 . 
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Marmon 19. st. 








Mamut 1795 . 
l velj a (lveglia) 1774. 
Sasso 1785. 
Regie 10. st. 
lvaka (lvacca) 1726. 





Cove (Zcove) 1822. 
Delia 1783 . 
Gazo 1757. 
Gubari 19. st. 
Jajac (Giagiaz) 1746. 
Mirat 1627. 
Muslija 19. st. 
Pinjata (Pignata) 1776. 
Purpirenda 1786. 
Sole 1718. 
Svi lan 19.st. 
MeljuraCic (Megluiracich) I 75 1. 
Gobac 19. st. 








11 Nadirnak Marmon u 19. sto ljecu oc ito je nastao po marsalu Marmontu . 
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Maruna 19. st. 
Paut 1717. 
Rincic (i Hrincic) 1765. 
Salamier 19. st. 
Taruto 1826. 
Buran 19. st. 
Vuica 19. st. 
Babare 182 1. 
Gardelin 19. st. 
Lopizar 1748. 
Marigrussa 





Bellissimo Tripesa 1796. 
Bubre 1770. 
Covic 1768. 
Gilisia 19. st. 
Grlica (Garli zza) 181 1. 
Gripo 19. st. 
Guberac 1771 . 
Halah (Halach) 1749. 
Kartolac 19. st. 
Papic 1846. 
Pardulica 1766. 
Veljaca 19. st. 
Cikmec (Czikmez) 1793. 
Vujnovic 1724. 




Bilanko 19. st. 
Moska (Moscha) 1581. 
Cav1ina 19. st. 
Dujko (Duico) 1798. 
Jura 19. st. 
Mamie 19. st. 
Sibencanac i Flais 1817. 
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Rosani 
Ros in (Rossin) 
Rozic (Roxich) 


















Cingano Suppa 1761. 
Suppa i Supin 1703. 
Anicic 1779. 




Minger 19. st. 
Gualdo 1716. i 1807. 
Hrincic (Hrincich) 1654. 
Giljanovic 1790. 
Gobac i Gobre 1735. 
Bandjarin 19. st. 
Biga (Bigha) 1833. 
Jubalo (Giubalo) 1760. 
Peso i Pesi (Pesso, Pesci) 1780. 
Tudorov 1793 . 
Kraljeg (Cragleg) 1580. 
Svetinovic 19. st. 
Hrabar 19. st. 
Battinori 1825 . 
Caramator 1773. 
Stasi Stasevic 1649. 
Buble 19. st. 
Bajo 1834. 
Caragini 1754. 
Panica (Panizza) 1792. 








Marinov i Marinovic 1747. i 1767. 




12 Zenidbom obitelj Slade prihvaca i prezime Sil ov ic i od 1826. prema matic noj knji zi biljezi se s 
dvostrukim prezime nom. 
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Slatinov (i Slatinaz) 
Slavi c 13 











Svi lan (i Svilanovic) 
Salov 








Perckov i Prcak 1804. 
Pusinata 19. st. 
Rabar 19. st. Silovic 1826. 
Balota 1688. 
Rosignol 1578. 
Cariman 1735 . 
Iliin 1771. 
Raguseo 177 1. 
Zalantin 1740. 
Columbin 1569. 
Sikunda (Schichunada) 1685. 
Tarac 1748. 
Buric 19. st. 




Dervis 1807 . 
Jadre 1840. 
Jerola (Gerola) 1766. 
Kujo 19.st. 
Neffer (Netter ?) 1773. 
Sangallo 1810. 
Sunja1o 19. st. 
Soric 19. st. 
Kl apavac 1814. 
Carpoza 1735. 
Beg 19. st. 
Jerebar 1698. 
Margariti c 1692. 




Kesica 19. st. 
Koko (Coco) 19. st. 
J osko (Iosco) 184 7. 
Bevanda Sirolica 1834. 
Cajo 1861. 
Dani sio 1843. 
K1isanac 19. st. 
!3 Ovo se prezime spominje u obje inac ice Slavic kao talijanski prijevod Rosignoli . 
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Michio 19. st. 
Bego 19. st. 
Celius 1636. 
lvica (lvizza) 1853 . 
Candia 1824. 
Biocic 1830. 14 
Macchia i Mocchia 1787. 
Makaran 1798. 
Debak (Debach) 1790. 
Marian 1772. 
Perviz 19. st. 
Sikila (Schikil a) 1851. 
Pesic 1833. 
Faban 1675. 
Lose (Losee) 1712. 
Benaglia 1754. 
Capello 1717. 
Gerbisa 19. st. 





Jadesa (Giadessa) 1799. 
Jubalo (Giubalo) 171 3. 
Katicin (Catizin) 1652. 
Krusic 1737. 
Lubin 1694. 
Skajko (Scaico) 1728. 
Tironi 19. st. 
Camerlengo 1798. 
Degna 19. st. 
Bilanca 19. st. 
Godi na 1702. 
Ledenko 19. st. 
Karocada 1870. 
Regis i Reggio 1645. 
Surla (Suu1a ?) 1682. 
Giovo 1637. 
14 Jedna grana obitelji Tironi preuzima majci no prezime Bi ocic 1830. godine. 
15 Prezime Vese li c spominje se vee 1679. godine, a od 166 1. godine jedna grana prihvaca talijanski 
prijevod Alegre lli . Nek i zajedn icki nadimci ukazuju da se radio istoj obitelj i. U 19. sto ljec u spominju se 
ponovno s hrvatskim prezimenom Veseli c. Godine 1653. Vesel ic se spominje kao nadimak obite lji Ljube ti c . 
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Lan 19. st. 
Lof 1638. 
Parga 1752. 
Raj ie 1772. 
Bianchi 19. st. 
Birba 1878. 
Dujmov Sore 1834. 
Ilak 1856. 
Sore 1817. 
Krajina (Cragina) 1714. 
Calderan 19. st. 
Kokalo (Chochalo) 1734. 
Curentia 1762. 
Barisie 1788. 





Mechia i Mechich 1679. i 1780. 
Sodda 19. st. 
Centras 1632. 





Matarlin 19. st. 
Fraser i Frase her 1639. 
Galba 1764. 
Kandija 1706. 
Lata Frase her 1667 . 
Maskica (Maschiza) 1761. 
Mazor 1807. 




Rusin (Ruschin) 1735. 
Studin 1790. 
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Tijekom 18. i 19. stoljeca neki nadimci postaju prezimena, a vise puta se u maticnu 
knjigu umrlih uz zensku osobu upisuje dvostruko prezime, jer je vjerojatno bila tako 
poznatija u svom okruzenju (npr. Babare recena Radetic) . Prema tim podacima s1jedeCi 
nadimci postaju prezimena: BAN- nadimak obitelji Marie J 681. , Kalebota 1694. i 
Perisin 1793. BARADA- nadimak obitelji Giljanovic 1760. BARIC- nadimak obitelji 
Campagna 1806. BELAS - nadimak obitelji Buble 1781. BILIC - nadimak obitelji 
Dekaris 1742. BRESAN - nadimak obitelji Medic 1700., Paut 1788. i Galic 1790. 
BUBLE- nadimak obitelji Puovic 1800. COCE- nadimak obitelji Gruic 1652. EMER 
- nadimak obitelji Skakoc 1816. HRABAR- nadimak obitelji Dobricic 1771 ., Dobric 
1776., Buble 1791. i Slade 19. stoljece. JURA- nadimak obitelji Ostojic 1766. 
LEBEDINA- nadimak obitelji Papic 1788. LIV AKOVIC - nadimak obitelji Medic 
1722. MILIC- nadimak obite1ji Kalebota 19. stoljece. OSTOJIC- nadimak obitelji 
Bilic 1839. PAUT- nadimak obitelji Brdan 1796. i Ivacic 1824. PAPIC- nadimak 
obitelji Dobric 1762. PILENDRA- nadimak obitelji Jelic 19. stoljece. PUOVIC-
nadimak obitelji Bartulovic 1798. RADACIC - nadimak obitelji Paut 1717 ., Hrincic 
1725. i Bilic 1769. RILlE- nadimak obitelji Kustura 1677. i Juric 1763. ROZIC-
nadimak obitelji Milic 1773. RUSSO - nadimak obitelji Ljubetic 1759. SASSO -
nadimak obitelji Pletkovic 1785. i IvaCic 1833. TIRONI- nadimak obitelji Biocic 1805. 
i Kalebota 1813. VITEZICA- nadimak obitelji Kraljevic 1697. VUKMAN - nadimak 
obitelji Dujmov 1818. ZALANTE- nadimak obitelji Carrara 1754. , Bilic 1788. i Bulicic 
1802. ZOMBIC- nadimak obitelji Giljanovic 1797. ZIZAK- nadimak obitelji Carie 
1794., Maljkovic 1799. i Ivancevic 1823. 
U maticnim knjigama umrlih 17. i 18. stoljeca nalazimo vise osobnih nadimaka 
posebno kod zena. One su zacijelo bile poznatije po nadimcima nego po vlastitom 
prezimenu, u to doba vee ustaljenom, pa ih je na taj naCin i zupnik upisivao u knjigu 
umrlih . To su: 1627. Mare Pasariza, 1628. Kata (Cata) Saljaninova, 1638. Slavica 
(Slauizza) Cigolina, 1641. Barbara Sfirina, 1650. Kata Mogliza, 1665. Franciska Rakova, 
1683. Margarita Vukova, 1687. Matija Babkova (Babcoua), Katarina Strambina, 1689. 
Matija Galechina, 1700. Matusa (Matussa) Haraceva, 1702. Ivanica Cesarova recena 
Magara, 1759. Margarita Maichova, 1774. Helena Vlasica (Vlassichia), Dobra Markicina 
(Bona seu Dobra Marchicina) i 1792. Dominika Duisina. Godine 1685. umrla je neka 
Andelika s otoka Krete, 1712. Ursula, zena Frane Dubrovcanina recena Cabagliva, te 
1712. i 1714. iz Dubrovnika neke Margarita i Jerka (Margarita, Gerolima Ragusea) , te 
1774. Katarina zvana Korculanka nastanjena na otoku Ciovu (Catharina vocata 
Corzulanca ex insula Bovis). Uz osobno ime ove zene imaju zabiljezeno samo porijek1o. 
Nekoliko zena spominje se po zanimanjima osobnim iii obiteljskim: 1614. Marija pecarica 
(fornara), 1638. Marunica picokara, 1647. Margarita svilarka, 1649. Klara Kapitanova i 
1696. Petronila Kovaceva. Tek nekoliko muskaraca zabiljezeno je porijeklom iii osobnim 
imenom: 1591. Jakov Visanin receni Pircholato, 1638. Milos Morlak, 1775. Gem·gius rec . 
Jurisa, 1775 . Dominik rec. Domulko i 1779. Dominik rec . Donko . Te su osobe u 
svakodnevnom zivotu imale hrvatski oblik imena, ali ih je zapisivac najprije upisao 
latinskim jezikom, a potom je zapisivao hrvatski oblik njihova imena. 
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Zabiljezeni nadimci bilo osobni iii obiteljski imaju svoje kulturno-povijesno znacenje 
u sredi ni u kojoj su nastali, jer otkrivaju jed an dio zivota ljudske zajednice. Nadimci imaju 
odredeno znacenje u proucavanju jezicne bastine, a danasnji nadimci, koji se vise ne 
upisuju u maticne knjige jer, uz mnoge druge podatke, vise nisu potrebni i prenose se 
samo usmenom predajom, jednako su tako vrijedni i trebalo bi ih zabiljeziti za neka 
buduca istrazivanja trogirskoga cakavskog izricaja. 
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I SOPRANNOMI TRAURINI NELLE FONT! SCRITE DAL XVII AL XIX 
SECOLO 
Riassunto 
I soprannomi accanto a! nome di persona o , dal XVI secolo , accanto a! cognome 
designano singoli o famiglie che portano lo stesso cognome. Le prime tracce di 
soprannomi nelle fronti scritte traurine si registrano gia dal XIII secolo , e quindi nei 
libri dello stato civile dalla seconda meta del XVI secolo . I soprannomi hanno il !oro 
significato nella linguistica e anche nella storia della cultura , chiarendo , in parte , le 
condizioni sociali dell ' ambiente in cui han no pre so forma . 
TROGIR NICKNAMES IN THE WRITTEN ORIGINS 
FROM 17th TO 19th CENTURY 
Summary 
The nickname with the proper name or since 16th c . with the surname is the char-
acteristic of either the individuals or the families with a number of the same surname. 
The first traces of the nicknames in the Trogir written origins were tracked since 13th 
c. and later on in the registers of births, marriages and deaths since the second half of 
16th c . These nicknames have their significance in linguistics and al so in the cultural 
history as they partly explain the social conditions of their origin. 
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